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Opinnäytetyöni toiminnallisena osana on Saksalan päiväkodin sisustussuunnittelu. 
Suunnittelutyö on osa päiväkodin korjausprosessia, jonka lähtökohtana on ilmanvaihdon 
parantaminen sekä rakenteiden lahovaurioiden korjaaminen. Rakennus on rakennushis-
toriallisesti arvokas kiinteistö, ja on merkitty Etelä-Savon kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vien kohteiden rekisteriin. Tavoitteenani on aikaansaada esteettisesti uudistunut ja tyylil-
tään rakennuksen historiaa kunnioittava päiväkodin sisustus. 
Tutkimuksellisena aiheena ovat päiväkodin huonetilat ja sisustus ilmiönä. Työssä tutus-
tutaan päiväkodin huonetilojen nimityksiin. Tutkimusaineistona ovat päiväkotien pohja-
piirustukset. Niiden avulla selvitetään; minkä nimisissä huoneissa lapset ovat ollessaan 
päivähoidossa. Tarkasteltavat päiväkodit ovat vuodesta 1908 vuoteen 2013. Tavoittee-
na on esittää havaitut muutokset päiväkotien tiloissa sadan vuoden aikana. 
 
Opinnäytetyössä päiväkodit on jaettu kahteen ryhmään käyttäen rajana vuoden 1973 
säädettyä päivähoitolakia – päiväkodit ennen ja jälkeen ko. lain. Tähän pohjautuen on 
tehty huonenimivertailu toiminta-alueittain. Raporttiin sisältyy päivähoitotiloihin vaikutta-
vat keskeisimmät lait ja Sosiaalihallituksen vuonna 1980, myöhemmin Sosiaali- ja ter-
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 Abstract 
 
The practical part of my thesis consists of interior design for Saksala day-care center 
located in Mikkeli. The design work is part of a repair process of the day-care center 
aimed at improving the ventilation and repairing rot damages in the structures. The 
building is of historical value, and it is listed as a culturally and historically valuable 
property in registers of Southern Savo. The goal is to create aesthetically renewed inte-
riors for the day-care center the style of which respects the history of the building. 
 
The different rooms of a day-care center and interior design as a phenomenon were 
studied for the theoretical part of this thesis. This part of the thesis takes a closer look at 
the different names of rooms in a day-care center, using floor plans of day-care centers 
as research material. The names of rooms children spent their time in while in day-care 
from year 1908 till year 2013 were studied for this thesis. The goal was to describe the 
changes in day-care center properties over a hundred years’ time. 
 
In this thesis, day-care centers are divided in two groups based on a day-care law en-
acted in 1973; thus, division between day-care center before and after this law came 
into force. In practice, a name of comparison of rooms was conducted based on 
spheres of operation. The report includes specification of laws affecting day-care facili-
ties and guidelines for planning day-care centers compiled by the National Board of So-
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1 Johdanto     
 
 
Saksalanjoen varrelle rakennettiin 1800-luvun puoliväissä, silloisen Mikkelin 
kaupungin rajamaille, hirsinen entisen kruununvoudin virkatalon päärakennus. 
Tilan toimiessa virkatalo-omaisuudessa on se ollut mm. rajatullikamarina.  
Vuonna 1985 myös Saksalan kartanona tunnettu rakennus muutettiin päiväko-
diksi laajennuksen myötä. Samoihin aikoihin virkatalon pystyttämisen kanssa 
alkoi Suomessa kehittyä lasten päivähoitotoiminta, sillä ensimmäisen seimi-
tyyppisen päivähoitopaikan perusti rouvasväenyhdistys Helsinkiin vuonna 1861. 
 
Keväällä 2012 sain opinnäytetyöni aiheeksi sisustussuunnittelutehtävän Saksa-
lan päiväkotiin, eli edellä mainittuun historialliseen rakennukseen. Tutustumisen 
tulevaan suunnittelukohteeni olemassa olevaan aineistoon aloitin pohjapiirus-
tuksista ja niissä huonenimistä. Pohdin huonenimien avulla päiväkodin toimin-
taa; mitä lapset puuhailevat missäkin huoneessa. Selkeät huonenimet, kuten 
eteinen ja ruokasali, ilmaisevat tilassa pääasiallisesti tapahtuvan toiminnan, 
mutta esim. ryhmähuoneessa toiminta voi vaihtua päiväohjelman mukaan leikki-
tilasta ruokasaliksi, edelleen nukkumatilaksi ja palata takaisin leikki- ja askarte-
lutoimintaan. 
 
Tilassa tapahtuva toiminta ja sen käyttäjät antavat tärkeää tietoa sisustussuun-
nittelijalle, kun hän valitsee huoneen sisäpintojen materiaaleja sekä suunnittelee 
väritystä, akustiikkaa, valaistusta ja kalusteiden sijoittelua. Noilla seikoilla lisä-
tään viihtyisyyttä, turvallisuutta ja jopa ohjataan toimintaa. Väärin valitut materi-
aalit voivat olla terveydelle vaarallisia ja lisäävät toiminnan kustannuksia. 
 
Päiväkotirakennuksen historiallinen tausta ja pohjapiirustukissa esiintynyt huone 
nimeltä verstas, olivat innoittajina opinnäytetyöni tutkimukselliseen osioon. Mie-
lessäni heräsi kysymys: ”Onko verstas-huone tyypillinen päiväkodin tila, entä 
minkä nimisiä muita kädentaidon- ja toiminnantiloja on perushoitotilojen; pukeu-




2  Viitekehys 
 
 
Opinnäytetyöni tutkimuskohteena on päiväkodin huonetilat ja sisustus ilmiönä. 
Tutkin minkälaisissa tiloissa, minkä nimisissä huoneissa lapset ovat, ollessaan 
päivähoidossa. Tutkimusaineistona ovat päiväkotien, lastenseimien ja -tarhojen 
arkkitehtipiirustukset. Kartoitan päivähoitotilojen huonenimityksiä eri arkistoista 
ja museoista löydettyjen pohjapiirustusten avulla. Tarkastelen aihetta kvantitatii-
visen tutkimusmenetelmän avulla, tehden vertailua huoneiden nimi- ja määrä-
muutoksista ennen ja jälkeen vuoden 1973 säädetyn päivähoitolain. Raportti 
sisältää päiväkodin toimintaan liittyvät keskeisimmät lait ja tilojen suunnittelusta 
tehdyt ohjeet. Tutkin huonenimiä edellä mainittujen löydösten ja tekemieni ver-
tailujen avulla reilun sadan vuoden ajalta. Työni alkuun olen sisällyttänyt tiiviste-
tyn katsauksen päivähoitotoiminnan alkuhistoriasta. 
 
Toiminnallinen viitekehys perustuu Mikkelin kaupungin Saksalan päiväkodin 
sisustussuunniteluun. Suunnitelmani on osa päiväkodin korjausprosessia, jossa 
parannetaan sisäilmaa ja korjataan rakenteiden lahovaurioita. Suunnittelutyö-
hön vaikuttavat tilaajan antamat toiveet ja rajoitteet, käyttäjän eli henkilökunnan 
toiveet ja muiden projektiin liittyvien suunnittelijoiden tekemät ratkaisut sekä 
julkiseen tilaa kohdistuvat vaatimukset ja rajoitteet. Työn tärkein lähtökohta on, 
että rakennus on kulttuurihistoriallisesti säilytettävä kohde. Suunnitteluprosessi 
alkaa tutustumisella kohteesta aikaisemmin tehtyihin suunnitelmiin ja muihin 
asiakirjoihin, henkilöstön haastattelulla sekä omilla mittauksilla ja havainnoilla. 
Tavoitteenani oli aikaansaada sisätiloiltaan uudistunut ja miellyttävä päiväkoti, 





Kuva 1. Visuaalinen viitekehys.   
 
 
3  Päiväkoti, sen huoneet ja niiden käyttötarkoitus 
 
 
3.1  Päiväkodin historiaa 
 
Suomalaisen päiväkodin toimintamallin alkujuuret löytyvät Saksasta, josta sen 
Suomeen toi Uno Cygnaeus (1810 – 1888) 1800-luvun puolivälissä. Cygnaeus 
tutustui Saksassa Friedrich Fröbelin (1782 – 1852) lastentarha-aatteeseen, jon-
ka taustana oli, että äiti on lapsen paras hoitaja, mutta onnistuakseen kasvatus-
tehtävässään parhaiten hän tarvitsee ohjausta ja neuvoja lastenhoidossa. Cyg-
naeuksen lastentarha-ajatukseen liittyi kasvattava ja opettava tehtävä, merki-
tykseltään kouluun johtava. Uno Cygnaeus, joka oli myös kansakoulun ja koulu-
laitoksen uranuurtaja, perusti Jyväskylään opettajaseminaarin yhteyteen lasten-
tarhan ja -seimen vuonna 1863. (Salminen & Salminen 1986, 90 – 93.) Ensim-
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mäisen seimi-tyyppisen päiväkodin perusti rouvasväenyhdistys Helsinkiin vuon-
na 1861 (Välimäki 1999, 77), ja samana vuonna aloitti Ebba Böchenin perusta-
ma ensimmäinen suomalainen lastentarha Tammisaaressa (Karttunen 2010, 
20). 
 
Uno Cygnaeuksen työn jatkaja ja lastentarhatoiminnan vakiinnuttaja Hanna 
Rothman (1856 – 1920) oli perustamassa ensimmäisiä kansanlastentarhoja 
sekä lastentarhaopettajien koulutusta Helsinkiin yhdessä Elisabeth Alanderin 
kanssa (Salminen & Salminen 1986, 102 – 105). Vähitellen kansanlastentarhat 
levisivät eri puolelle Suomea lähinnä kaupunkeihin ja tehdaspaikkakunnille. 
Lastentarhat olivat yksityisiä, osa kuntien avustamia. ( Välimäki 1999, 101.) 
 
Suomessa oli 1900-luvun vaihteessa kymmenkunta lastentarhaa ja 1920-luvulla 
määrä oli kasvanut jo 80:een. Siitä eteenpäin lukumäärä nousi vuosikymmen 
kerrallaan 100:sta 150:een edelleen 230:een ja 1960-luvulla se oli yli 350. Toi-




3.2 Lastenseimen ja -tarhan eroavuus 
 
Lastenseimi ja–tarha ovat Cygnaeuksen Saksasta tuomia käsitteitä, kun sitä 
ennen ne olivat lähes tuntemattomia termejä. Seimi-nimitys lastenhoidossa ku-
vaa lapsen ikää tullessaan päivähoitoon, aivan pienenä, sylivauvana. Seimi-
nimityksellä lienee myös uskonnollinen yhteys pikkulapsen hoitoon, seimen lap-
si kuten Jeesuskin. (Välimäki 1999, 74,93.) Cygnaeuksen mallin mukaisesti 
seimessä lapset saivat pääasiassa fyysisen perushoidon laulun ja leikin myötä. 
Tarhan puolelle, ensimmäiselle osastolle lapset siirtyivät viidennellä vuodella, 
missä aluksi seimen toimintatavat jatkuivat muuttuen ylemmällä tasolla pedago-
giseksi. ( Salminen & Salminen 1986, 94 – 95.)  
 
Ensimmäinen vaivaishoidon tarkastajan Gustav Helsingiuksen mallin mukaan 
lastenseimet olivat alle 3-vuotiaille. Se oli tarkoitettu hoitopaikaksi äidin ollessa 
työssä joko muutaman tunnin tai säännöllisesti kokopäiväisesti. Lapsi sai hoitoa 
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ja hänelle annettiin ruokaa, mutta tässä vaiheessa lapsi ei tarvinnut varsinaista 
kasvatusta. Lastentarhat ja kansanlastentarhat oli tarkoitettu 3-7-vuotiaille, joi-
den vanhemmat olivat ansiotyössä, etusijalla ruumiillinen työ. Hoitoon kuului 
maksullinen lämmin ateria, ja toiminta oli kasvatuksellista mutta ei koulumaista, 
eli se ei sisältänyt luku- ja kirjoitustaidon oppimista. Tarhassa opetettiin kuuliai-
suutta, järjestyksenpitoa, pieniä taloustöitä sekä uskontoa, ja tietenkin leikki ja 
laulu kuuluivat päiväohjelmaa. (Välimäki 1999, 112 – 113.) Sama linjaus lasten 
hoidosta oli ollut Rothmanilla ja Alanderilla. He näkivät toiminnan ehkäisevänä 

















Kuva 2. Cygnaeuksen malli yhdistää lastentarhatoiminta käynnistyvään yleiseen 
kansanopetusjärjestelmään (Välimäki 1999, 94). 
 
Päiväkoti- käsite (daghem) on mainittu ensimmäisen kerran Helsingin Ebene-
serkodin toimintakertomuksessa vuonna 1924. Seimikäsite poistui käytöstä vas-
ta vuonna 1973 päivähoitolain myötä kun seimet ja lastentarhat yhdistettiin päi-
väkodiksi. (Välimäki 1999, 74,123.) Kansanlastentarha, joka oli tarkoitettu todel-
la kaikille yhteiskuntaluokille, ei ainoastaan työväelle ja köyhälistölle, (Salminen 
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& Salminen 1986, 89.) poistui vuonna 1930, kun sana-kansan poistettiin nimi-
tyksestä ja hoitopaikasta tuli lastentarha (Kaukoluoto 2010, 123). 
 
 
3.3  Päivähoitoon liittyvät keskeiset lait ja määräykset  
 
Valtion taholta 1920-luvulla kiinnitettiin huomiota lasten päivähoitoon lastensuo-
jelullisessa merkityksessä. Hallitus totesi, että kaikissa sivistysmaissa oli alettu 
tukea pikkulasten kotikasvatusta lastentarhatoiminnan edistämisellä. Lastentar-
hojen kokopäivätoimisuutta perusteltiin sillä, että muuten lapset teljetään lukko-
jen taakse tai jätetään kadulle ja päiväkodin toiminnalla korvattiin puutteellisia 
kotioloja. Tämän pohjalta säädettiin laki lastentarhojen valtionavusta vuonna 
1927. Lain tavoitteen oli yhdenmukaistaa lastentarhatoiminnassa vallinneita 
erilaisia käytäntöjä, saada lastentarhoille asianmukaisia toimitiloja sekä koulu-
tettua henkilökuntaa. (Välimäki & Rauhala 2000, 390.) 
 
Vuonna 1936 voimaan tuli laki lastensuojelusta. Lain tarkoituksen oli velvoit-
taa kuntia perustamaan päivähoitolaitoksia kotikasvatuksen tueksi. Laki oli en-
simmäinen kuntia koskettava säädös päivähoitotoimintaan liittyen. Tämän lain 
pohjalta päivähoitoa ohjattiin vuoden 1973 päivähoitolakiin saakka. (Välimäki & 
Rauhala 2000, 391.) 
 
Sodan jälkeen yhteiskuntarakenne muuttui maatalousvaltaisesta teollisuustyö-
painotteiseksi seurauksena, että naiset siirtyivät ansiotyöhön ja koti muuttui tuo-
tantoyksiköstä kuluttajayksiköksi. Päivähoitopaikkojen suhteen tilanne kärjistyi 
60-luvulla, jolloin maaltamuutto huipentui ja työväki pakkautui teollisuuden pa-
riin. Naiset hankkiutuivat palkkatyöhön, vaikka ei ollut sosiaalipalveluja helpot-
tamassa arkielämää, ennen kaikkea puuttuivat julkiset päivähoitopalvelut. 
Virallisella taholla todettiin päivähoidon olevan puutteellista ja lainsäädännöl-
tään vanhentunutta, hoitopaikkojen saatavuus oli alueellisesti epätasaista ja 
kallista. Ratkaisevin asia muutostarpeelle oli päivähoidon kysynnän lisääntymi-
nen, mikä tuli ikään kuin yllätyksenä poliitikoille ja päättäjille. (Välimäki & Rau-




Vuonna 1973 säädettiin laki lasten päivähoidosta. Lain 1§:ssä määriteltiin 
paikat, joissa päivähoitoa, ohjausta ja valvontaa voidaan tarjota; laitoksessa tai 
yksityiskodissa tai vastaavassa tarkoitukseen varatussa paikassa sisällä tai ul-
kona. Siinä myös määriteltiin laitoksesta käytettävän nimitystä päiväkoti. Lain 
2§:n mukaan päivähoitoa voivat saada lapset, jotka ovat alle kouluikäisiä, myös 
erityistilanteessa vanhemmatkin lapset. Päivähoidon tulee olla lapsen kehitystä 
ja oppimista edistävää. Lain 4 §:n mukaan päiväkodin tilojen ja välineiden tuli 
olla sopivat lapsen hoidolle ja kasvatukselle sekä henkilökuntaa piti olla riittä-
västi. 
Tässä laissa tarkoitetuiksi päiväkodeiksi katsotaan lain voimaan tullessa 
toiminnassa olevat lastentarhat, lastenseimet ja lastenpäiväkodit, jotka 
ovat saaneet aikaisempien säännösten tai määräysten mukaan valtion-
apua.  (34. § 2 momentti.) 
 
Lain voimaan tulon myötä käsitteet lastenseimi ja lastentarha katosivat, ja niistä 
tuli päiväkoteja. Tämä laki kumosi aiemmin mainitut lait; laki lastentarhojen val-
tionavusta ja laki lastensuojelusta. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973. ) 
 
 
3.4  Päivähoidon turvallisuuteen liittyvät lait, asetukset ja ohjeet 
 
Sosiaali- ja terveysminiteriö on yhdessä Stakesin1 kanssa laatinut julkaisun, 
joka sisältää päivähoidon turvallisuuteen liittyvistä lakeja ja asetuksia sekä oh-
jeita päivähoidon tilojen suunnittelijoille ja ylläpitäville henkilöille.  
 
Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan turvallista toiminnan toteuttamista siinä 
yksikössä, missä varhaiskasvatusta annetaan sisältäen hoidettavat lapset, hen-
kilökunnan, toimintaan liittyvät välineet, toiminnat sisä- ja ulkotiloissa, lähiympä-
ristön ja myös toimintayksikössä vierailevat henkilöt (Saarsalmi 2008, 13). Jul-
kaisun alussa on käsitelty päivähoidon lainsäädäntöä. Ensimmäisinä päivähoi-
tolaki ja -asetus, joita noudattavat niin julkiset kuin yksityiset päivähoidontarjo-
ajat. Yksityistä päivähoitoa koskee lisäksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvon-
talaki (603/1996; valvontalaki). Päivähoidon henkilökunnan työtä ja terveyttä  
 
1 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (lyh. Stakes) oli Suomen sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalla vuosina 1992–2008 toiminut asiantuntijakeskus. 
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fyysisellä sekä henkisellä tasolla valvovat lait ovat työturvallisuuslaki (738/2002) 
ja työsuojelulaki (44/1973). Lakeja sovelletaan myös niihin henkilöihin, jotka 
työskentelevät kotonaan. (Saarsalmi 2008, 13 – 16.) 
 
Päivähoitoa koskettavia lakeja ovat myös kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuuslaki (75/2004), terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki 
(23/2006) ja pelastuslaki ja -asetus (468/2003). Näiden lainsäädäntöjen avulla 
varmistetaan palvelujen turvallisuus, ja ylläpidetään väestön sekä yksilön hyvää 
terveyttä. Niillä eliminoidaan terveyshaittoja ja -vaaroja sekä pyritään ehkäise-
mään vaaratilanteiden syntyminen ja edellytetään pelastussuunnitelmien teke-
minen. (Saarsalmi 2008, 17 – 21). 
 
Päivähoidon turvallinen toiminta edellyttää myös huonetiloilta, kiinteistöltä ja 
pihapiiriltä käyttötarkoitukseensa suunniteltua hoitopaikkaa. Sisätiloissa teknis-
ten järjestelmien kuten lämmityksen, käyttöveden, sähkönjakelun ja ilmastoinnin 
turvallinen, häiriötön ja meluton toiminta edesauttavat sujuvaa, jatkuvaa ja ter-
veyttä edistävää päivähoitotyöskentelyä. Sisäilman laadusta ja ilmastoinnista on 
annettu ohjeita ympäristöministeriön asetuksessa ja sosiaali- ja terveysministe-
riön oppaissa. Teknisistä laitteista tuleva melua ja lasten aiheuttamaa hälyääntä 
eliminoidaan hyvällä akustiikalla. Riittävä valaistus, kunnossa olevat laitteet, 
tukevat sekä kestävät kalusteet ja varusteet takaavat lasten sekä henkilöstön 
hyvinvointia ja turvallisuutta niin sisällä kuin ulkonakin. ( Saarsalmi 2008, 61 – 
65.) 
 
Hyvä hygienia on myös turvallisuutta. Huolelliset käsienpesut wc:ssä käynnin, 
wc:ssä avustamisen ja ruokailun yhteydessä vähentävät infektiotautien leviä-
mistä. Wc-kalusteiden pesuun omat pesualtaat tai suihkut, joita ei käytetä käsi-
en ja kasvojen pesuun. Juomavettä ei myöskään tule ottaa wc:stä. (Saarsalmi 







3.5    Päiväkodin suunnitteluun liittyvät ohjeet 
 
Rakennustieto Oy:n laatimassa Päiväkotien suunnittelu -ohjekortissa (RT 96 – 
11003) on ohjeet suunnittelijoille sekä päiväkotihankkeen tilaaja- ja käyttäjäosa-
puolille. Se on julkaistu elokuussa 2010 ja sillä on korvattu aiemmat ohjeet. 
Suunnitteluohjeet pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin päivähoi-
don järjestämisestä sekä käytännön mukaisiin suosituksiin perusmitoituksesta.  
Lapsi on tärkein ja keskeisin lähtökohta päivähoidon tilojen suunnittelussa alka-
en kaavasuunnittelusta ja jatkuen detalji- ja sisustussuunnitteluun.  Päiväkotira-
kennus tulisi suunnitella monikäyttöiseksi ja muunneltavaksi ajatellen rakennuk-
sen elinkaarta. Päivähoitotoiminto yhdessä jonkun muun toiminnan kanssa luo 
synergiahyötyä; kumppaneina voisivat olla koulu, neuvola tai vanhuksiin liittyvä 
toiminta. Monikäyttöisyys toteutuu, jos tiloja voidaan yhdistää siirtoseinillä tai 
liukuovilla, ja jos akustiikka ja ääneneritys sallivat erilaisia toimintoja sekä varus-
teet ja kalusteet soveltuvat erilaisten ryhmien käyttöön, kuitenkin päätarkoitusta 
unohtamatta. (RT 96–11003, 4 – 6.) 
 
Suunnittelussa huomioitavia muita seikkoja ovat toimivuus, turvallisuus ja viih-
tyisyys, jotta päiväkoti voi edistää lapsen kehitystä ja on hyvä työpaikka henki-
lökunnalle.  
 
Toimivuudella tarkoitetaan päivittäisten toimintojen sujuvuutta sisätiloissa ja 
sieltä siirryttäessä ulos.  Se on myös tilojen muuntuminen joustavasti tilanteesta 
toiseen esimerkiksi askartelusta liikuntaa tai vauhdikkaampiin leikkeihin. Materi-
aalien ja kalusteiden valinnoissa on huomioitava terveellisyys, esteettömyys ja 
turvallisuus. Kalusteiden ja varusteiden osalta on huomioitava myös ergonomi-
suus. Toiminnoiltaan hyvä pohjaratkaisu helpottaa valvontaa ja on turvallinen. 
(RT 96–11003, 7.) 
 
Viihtyisyyden synonyymejä ovat kodikkuus, miellyttävyys ja rattoisuus. Päiväko-
din tulisi olla toiminnoiltaan juuri noita, sillä lapsi viettää suurimman osan päi-
västään hoitopaikassaan. Viihtyisä tila lisää innostavuutta ja elämyksellisyyttä, 
se lisää vuorovaikutteisuutta, kannustaa tutustumaan ympäristöön ja kokemaan 
itsensä osaksi kokonaisuutta (RT 96–11003, 7). 
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Miten luodaan viihtyisä päiväkoti? Viihtyisä päiväkoti on kokonaisuus alkaen 
rakennuksen sijainnista, sisältäen piha-alueet, rakennuksen ulkokuoren, tekni-
set toiminnot ja sisätilat huonejärjestyksineen, kalusteineen ja varusteineen. 
Keskityn tässä osiossa sisätiloihin, katsoen suunnittelua sisustussuunnittelijan 
näkökannalta. 
 
Suunniteltaessa päiväkodin sisustusta tavoitteena on käytännöllisyys, viihtyi-
syys ja monikäyttöisyys muistaen, että pääkäyttäjä on lapsi ja mittakaava sen 
mukainen. Materiaaleilla, valolla ja väreillä voidaan rytmittää ja muokata tilaa, 
luoda siitä ilmeikkään ja kiinnostavan. Akustiikka on yksi viihtyisän tilan tekijä. 
Materiaalit päiväkodissa ovat vaativuudeltaan tarkoituksenmukaisia, tilaan sopi-
via, kestäviä, ei allergisoivia, helppohoitoisia sekä turvallisia, ja jos haetaan viih-
tyisyyttä niin, ne ovat myös esteettisiä. Suunnittelijan valinnaksi jää, onko mate-
riaali eettinen. Tarkoituksenmukaisuutta materiaalien suhteen on, että esimer-
kiksi märkätiloissa materiaalit ovat kosteudenkestäviä, mutta märät lattiat eivät 
saa olla liukkaita. Likaantuvat pinnat kestävät puhdistuksen, ja se on helposti 
suoritettavissa. Materiaalien valintakriteerinä on muistettava, että lapset tutustu-
vat ympäristöönsä kaikilla aisteilla, myös koskettelemalla ja maistelemalla esi-
neitä ja asioita. (RT 96–11003, 21,27.) 
 
Päiväkodin kalusteiden mitoituksessa tulee huomioida sekä lapset että aikuiset. 
Kalusteiden valinnassa on useampi mahdollisuus; lapsille on lastenmitoilla teh-
dyt istuimet ja pöydät sekä aikuisille normikorkuiset, mutta kalusteet voivat olla 
myös säädettäviä, näin ne soveltuvat molempien käyttöön. Suurin osa kalus-
teista tulee olla normaalimitoituksella, jotta henkilökunnalla on toimiva ja ergo-
nominen työympäristö. Jotta lapset voivat käyttää samoja kalusteita aikuisten 
kanssa, hankitaan heitä varten korotettuja tuoleja, jakkaroita ja astinlautoja. Ir-
tokalusteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kulutuksenkestävyys, ergonomi-
suus ja monikäyttöisyys. Kalusteiden tulee olla helposti siirrettäviä, jotta tilan 
ilmettä voidaan muuttaa toimintojen mukaan. Monikäyttöiset kalusteet ovat pi-





Valaistuksen ja värien suunnittelun tärkeys tulee tiedostaa. Näillä luodaan ym-
päristöä, jossa tilan käyttäjät toimivat päivittäin, jopa vuosia. (Rihlama 2000, 6.) 
Oikeantyyppinen ja riittävä valaistus lisää lasten ja aikuisten hyvinvointi, ja pa-
rantaa tarkkuutta vaativien toimintojen suorittamista sekä edistää terveyttä ja 
turvallisuutta (Saarsalmi 2008, 63). Päivävalon hyödyntäminen mahdollisimman 
suuresti on valaistuksen lähtökohta. Tosin on myös huomioitava häikäisyn syn-
tyminen, joten valon määrää tulee voida säädellä esimerkiksi sälekaihtimilla ja 
himmentimillä. Valonlähteitä valittaessa tulee ottaa huomioon valonlähteiden 
monipuolisuus, tarkoituksenmukaisuus, taloudellisuus, energiansäästö, huollet-
tavuus, värintoisto ja valaistuksen tarve tilassa. (RT 96–11003, 23.) 
 
Arkkitehti Seppo Rihlaman kirjassa; Valaistus ja värit sisustussuunnittelussa 
(2000), päiväkodin värityksestä kerrotaan sen olevan haasteellinen, koska las-
ten värimaailma on voimakkaampi kuin aikuisten.  Värien avulla luodaan lasten 
mielikuvitusta kiehtovia näkymiä ja huoneiden värityksessä käytetään iloisem-
paa väriasteikkoa – aikuisille sama paikka on työtila, jonka on oltava terveelli-
nen ja hillitty väritykseltään. Ratkaisuksi tarjotaan seinän jaottelua vaakasuoriin 
vyöhykkeisiin, jotka vaalenevat ylöspäin, kattoa kohden. Näin saadaan molem-
mille sopivat värimaailmat. Turhan voimakkaat ja värikylläiset pinnat saattavat 
aktivoida lasta liikaa, seurauksena siitä voi olla, että hän reagoi käyttäytymällä 
aggressiivisesti. Aivan pienten lasten ympäristö tulisi kuitenkin olla värityksel-
tään vaaleampi, pastellivärit olisivat suositeltavia, sillä näkökyky kehittyy vähitel-
len. (Rihlama 2000, 84.) 
 
Lasten aiheuttama melu on impulsiivista, koostuen korkeista äänitasopiikeistä, 
joita syntyy leikkitilanteissa ja kun mennään ulkoilemaan tai palataan takaisin 
sisätiloihin. Ilmanvaihtolaitteet ja muut tekniset laitteet puolestaan aiheuttavat 
jatkuvaa samantasoista ääntä. Äänentaso saa olla korkeintaan 35 dB oleskelu- 
ja työskentelytiloissa. (Saarsalmi 2008, 64.) Akustiikka vaikuttaa viihtyisyyteen, 
puheen ymmärtämiseen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Hyvä akustiikka kä-
sittää alhaisen melutason ja oikein mitoitetun jälkikaiunta-ajan, joka päiväkodin 
toimintatiloissa ei saa ylittää 0,6 sekuntia. Puhe- ja kuunteluolosuhteita voidaan 
parantaa vaimentavilla pintarakenteilla; katon akustiikkalevyillä ja ilmoitustauluil-
la, kalusteilla ja tekstiileillä sekä väliseinien äänieristyksillä. (RT 96–11003, 22. 
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3.6  Päiväkodit ennen päivähoitolakia 36/1973 
 
Päivähoito-toiminnan alkuvaiheiden hoitopaikkojen sisätiloista ja huoneiden lu-
kumääristä on lähdekirjoissani hyvin vähän mainintoja, paitsi Ebeneserkodin 
tiloista, josta Riikka-Maija Sihto on tehnyt diplomityönsä teknilliseen korkeakou-
luun.  
 
Ensimmäisistä Hanna Rothmanin perustamista lastentarhoista on mainintoja 
vain hoitopaikkojen osoitteista, mutta ei sisätiloista tai huonemääristä. Vallitseva 
ajatus oli, että lastentarha ei vaadi suuria huoneistoja, vain yksi tilava sali yhtei-
siä leikkejä ja lauluja varten ja muutamia pienempiä luokkahuoneita. Tärkeintä 
oli opettajan innostus, hänen saamaansa koulutus ja ennen kaikkea taipumus 
alalle. (Välimäki 1999, 113.) 
 
Fröbeliläisen lastentarha-aatteen pohjalta toimivien Hanna Rothmanin ja Elisa-
beth Alanderin Sörnäisten kansanlastentarha aloitti toimintansa vuonna 1890 
vuokratussa huoneistossa kaksikerroksisen puutalon yläkerrassa ns. Surutto-
man huvilassa. Nimi tulee rakennuksen sijainnin mukaan, sillä se oli yksi Suru-
toin-nimisen vanhan huvila-alueen puulaakivilloista. Rakennukset olivat hyvin 
vaatimattomia, niistä puuttuivat mm. vesijohdot ja wc:t. (Sihto 2007, 21.) 
 
Rothmanin ja Alanderin tavoitteena oli kuitenkin saada kansanlastentarhalle 
oma talo, jossa lastenhoidon lisäksi voitaisiin kouluttaa lastentarhanopettajia ja 
lastenhoitajia. Oman talon varainhankintaa varten perustettiin vuonna 1900 
Eget hem för Sörnäs Folkbarnträdgård – Oma koti kansanlastentarhalle -
yhdistys. (Tähtinen 2008, Lasten hyväksi). Tuon oman talon lastentarhatyön 
keskuksen, Ebeneserkodin suunnitteli koulurakennusten suunnittelijana tunnet-
tu arkkitehti Wivi Lönn vuonna 1907 (Sihto 2007, 6).  
 
Ebeneserkodissa, joka oli suunniteltu juuri lastentarhatoimintaa varten, sijaitsi-
vat myös lastenkodin tilat sekä opetustilat ja oppilasasuntola lastentarhaopetta-
jaopiskelijoita varten. Rakennus on nelikerroksinen, jonka toiseen kerrokseen oli 
sijoitettu lastentarhan suomenkielisten osasto ja kolmanteen kerrokseen ruot-
sinkielisten osasta. Jokaisessa kerroksessa keskeisin tila on aula, josta kulje-
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taan huoneisiin ja aputiloihin. Sali, aula ja portaikko olivat lastentarhaosastojen 
hallitsevimmat tilat. (Sihto 2007,52 – 53.) 
 
Luonnonvalo on huoneiden tärkeä elementti. Valoa tuodaan rakennuksen sisä-
osiin sisäikkunoiden kautta, jopa wc-tiloihin. Näin voitiin toimia ilman sähköva-
loa, vaikka ne rakennuksessa olivatkin. Luonnonvalon tärkeydestä huolimatta 
lapset eivät nähneet ikkunoista ulos, sillä rakennus oli tehty pääasiallisesti ai-
kuisten mitoituksella. Lasten mittakaava oli otettu huomioon portaikon askelmis-
sa ja kaidekorkeuksissa sekä lasten toimintojen huoneissa kalusteiden mitoituk-
sessa. (Sihto 2007,62 - 65.) 
 
Ebeneserkodin tilat olivat Fröbeliläisen piirteiden mukaisesti kodikkaat ja lasten 
käytännöllisiä toimintoja kehittäviä. Sillä oli erikseen tilat leikkimiselle, veistolle, 
leipomiselle ja pesulle. Iloisesti väritetyt sisätilojen seinät oli maalattu liimamaa-
lilla sekä varustettu 150 cm korkeudelle öljyväripaneelilla, myös tapetoituja tiloja 
rakennuksessa oli mm. asuintilat, ullakkokerroksen aula ja toisen kerroksen 
leikkitila. Värisävyt paneeleissa olivat tummemmat kuin seinän yläosa. Saleissa 
oli lautalattiat, ensimmäisen kerroksen aulan lattia, portaiden välitasanteet ja 
eteiset olivat laatoitetut, muiden tilojen lattiat oli päällystetty linoleumilla. Ovet 
ovat maalattuja peiliovia.  (Sihto 2007,63 - 65.) 
 
 
3.7  Päiväkotien pohjapiirustuksia ennen päivähoitolakia 36/1973 
 
Opinnäytetyöni tutkimuksellisen osan päiväkotien ja niiden huoneiden tarkaste-
lun pohjapiirustusten avulla olen jakanut kahteen osaan, ennen ja jälkeen päi-
vähoitolain 36/1973 säätämisen.  
 
Etsimäni 21:den lastentarhan ja -seimen pohjapiirustukset ovat peräisin Helsin-
gin, Jyväskylän, Lahden, Mikkelin ja Vantaan kaupunkien arkistoista, sekä Ark-
kitehtuurimuseosta, Turun keskusmuseosta ja Suomen Elinkeino Elämän Kes-
kusarkistosta. Ajatuksenani oli saada 1900-luvun jokaiselta vuosikymmeneltä 
ainakin yksi lastentarhan tai -seimen pohjapiirustus. Piirustukset ovat vuoden 
1908 vuoteen 1973 väliseltä ajalta vuosikymmenittäin, lukuun ottamatta kolme-
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kymmenlukua, joka muutekin oli pysähtynyt ajanjakso lasten päivähoitojärjeste-
lyissä ja jatkui aina 40-luvun loppupuolelle asti (Ojala 1999, 29). 
 
Tein taulukon (Taulukko 1) lastentarhoista ja–seimistä sekä niiden huoneista, 
kirjaten kaikki erilaiset huonenimitykset omalle rivilleen. Yhdistin huonenimet 
samaan sarakkeeseen, jos tarkkaan tiesin niiden sisältävän samanlaiset toimin-
not, tai jos suomen- ja ruotsinkieliset sanat vastasivat toisiaan. Taulukossa on 
päiväkodin nimen lisäksi sijaintikunta ja valmistumisvuosi (Liite 1). Taulukossa 1 
mainittujen lastenseimien ja–tarhojen pohjapiirustukset ovat liitteenä (Liite 2). 




3.8 Päiväkotien pohjapiirustuksia jälkeen päivähoitolain 36/1973 
 
Tämän osion päiväkotien pohjapiirustukset ovat kaikki Mikkelin kaupungin tila-
keskuksen piirustusarkistosta. Kaikki päiväkodit sijaitsevat tällä hetkellä Mikkelin 
kaupungissa, mutta valmistuessaan kolme niistä oli Mikkelin maalaiskunnan 
puolella, Kyyhkylän, Rantakylän ja Valkosenmäen päiväkodit. Valintaperustelut 
päiväkotien valinnoille oli, että rakennus olisi alun perin suunniteltu päiväkodiksi, 
ja että päiväkoteja olisi kaikilta vuosikymmeniltä kattavasti. Näistä valintakritee-
reistä poikkeavat Nuijan päiväkoti, joka sijaitsee isossa 1½ -kerroksissa omako-
titalossa ja Saksalan päiväkoti, joka on osana tätä opinnäytetyötä sekä Otavan 
päiväkoti, joka on vuonna 2010 tehty entiseen Otavan koulurakennukseen. 
 
Olen tehnyt näistä päiväkodeista samanlaisen taulukon (Taulukko 2), kuin päi-
väkodeista ennen päivähoitolakia 36/1973. Taulukossa on päiväkodin nimi, 
valmistumisvuosi ja huonenimitykset (Liite 3). Taulukossa 2 mainittujen päiväko-
tien pohjapiirustukset ovat liitteenä (Liite 4). Piirustukset eivät ole mittatarkkoja, 







3.9 Huonenimien vertailu 
 
Olen tehnyt taulukoiden 1 ja 2 pohjalta kuvat 3 ja 4, joissa huoneet on jaettu 
toimintojensa mukaan omiin ryhmiinsä, ja pääasialliset kulkureitit on merkitty 
huoneiden välillä piste- tai katkoviivoilla. Huonenimen perässä oleva numero 
kertoo, kuinka monta sen nimistä huonetta on kuulunut tarkasteltavaan tauluk-
koon, esimerkiksi Sali-nimisiä huoneita on 2 kappaletta 21:ssä tutkimuskohtee-
na olevassa päiväkodissa (päiväkodit ennen vuotta 1973). Huonetoiminnot on 
merkitty erivärisillä kuvioilla. Huonetoimintakaavioiden yhteydessä on lyhyt sel-
vitys huoneiden pääasiallisesta käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä, joiden uskon 
auttavan sisustussuunnittelijaa huoneen pintamateriaalien, värityksen ja kalus-
tuksen valinnassa. Alla on selvitys käytetyistä väreistä toiminnoittain: 
 
 
Lasten varsinaiset toimintatilat 
 
 Liikenne- ja hygieniatilat 
 
 Pelkät lepotilat 
 
 Erityishoitotilat ja erilliset ruokailutilat 
 
 Taito- ja taideaineiden tilat 
 
 Päiväkodin huolto- ja henkilökunnan tilat 
 
 Päiväkotirakennuksen oheistilat 
 





































Kuva 4. Päiväkodin huonenimet taulukosta 2. Päiväkodit vuoden 1973 jälkeen. 
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Vertailen tässä päiväkotien huoneiden nimityksistä toiminta-alueittain, kuvien 3 
ja 4 osien avulla. Nimitän tässä päiväkoteja ennen vuotta 1973 ryhmäksi 1, ja 
päiväkoteja jälkeen vuoden 1973 ryhmäksi 2.  
 
Varsinaisiksi toimintatiloiksi kutsun huoneita, joissa lapset leikkivät, tutustu-
vat leikkikalujen ja pelien avulla uusiin asioihin yksin, toisten lasten kanssa tai 
aikuisen ohjauksessa. Lapset ovat kokoajan aikuisten valvonnassa, ja leikit ovat 
ohjattuja tai omaehtoisia.  
 
Ryhmässä 1 yleisnimellisiä huoneita, joiden toimintaa ei ole määritelty ovat: Sa-
li, lastentarhan huone / barntrådgard, lastenseimen huone, vauvala / spädbarn, 
pientenlasten huone / småbarn rum, isompien lasten huone, osastohuone, fins-
ka afdelningen ja svenska afdelningen.  Erilaisia huonenimiä on 13. Huoneita 
yhteislukumäärä on 92.  
 
Toiminta on määritelty huoneissa leikkihuone / lekrum, laulu- ja leikkisali, leikki- 
ja ruokailuhuone sekä makuu ja leikki. Erilaisia huonenimiä on 4 ja huoneita 
yhteislukumäärällisesti 17. 
 
Ryhmässä 2 yleisnimellisiä huoneita ovat: ryhmähuone, pienryhmähuone, päi-
vähoito-osasto. Erilaisia huonenimiä on 3 ja huoneita yhteislukumäärällisesti 74. 
Toiminta on määritelty huoneissa leikkihuone, leikki- ja lepohuone, leikkihalli ja 

























Kuva 5. Ryhmän 1 lasten varsinaiset toimintatilat vasemmalla ja ryhmän 2 oike-
alla. 
 
Liikennetilat liittyvät päiväkotiin saapumiseen, ulkoiluun ja kotiinlähtöön, ja ovat 
lasten tiloja aikuisten avustaessa heitä pukiessa ja riisuessa. Nämä ovat tiloja, 
joissa vanhemmat, lapset ja päiväkodin henkilökunta tapaavat päivittäin toisen-
sa. Lastenvaunuvarasto ja hygieniatiloista pyykkitupa/ tvättstuga, kuivaushuone 
ja vaatehuolto ovat lähes pelkästään aikuisten käytössä. 
 
Ryhmän 1 tiloista lasten käytössä ovat halli / aula, käytävä, eteinen / tampur, 
pesuhuone / badstuga, pukuhuone / afklädningsrum ja WC:t. Erilaisia huo-
nenimiä on 9 ja huoneita yhteislukumäärällisesti 191.  
Lasten varusteiden huoltoon liittyvät huoneet ovat pyykkitupa / tvättstuga, las-
tenvaunuhuone ja kuivaushuone. Erilaisia huonenimiä on 3 ja huoneita yhteis-
lukumäärällisesti 32. 
 
Ryhmän 2 tiloista lasten käytössä ovat käytävä, tuulikaappi, eteinen, märkä- tai 
kuraeteinen, pesuhuone, pukuhuone ja WC:t. Erilaisia huonenimiä on 9 ja huo-
neita yhteislukumäärällisesti 255.  
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Lasten varusteiden huoltoon liittyvät huoneet ovat vaatehuolto ja vaunuvarasto. 




Kuva 6. Liikenne- ja hygieniatilat. Ryhmän 1 tilat vasemmalla ja ryhmän 2 oike-
alla. 
 
Ryhmän 1 lepotiloista makuu- tai lepohuoneita on 5 kpl, ja ne ovat sisätiloissa. 
Parvekkeet ja katokset ovat katettuja ulkotiloja, ja niitä on yhteensä 9. Verannat 
ja kuistit voivat olla joko viileitä sisätiloja tai katettuja ulkotiloja, ja niitä on yh-
teensä 4. 
 
Ryhmän 2 tiloista pelkästään lepotiloiksi nimettyjä huoneita ovat lepohuoneet, 














Erityishoitotiloihin kuuluva eristyshuone (ruots. isoler rum) on sairaan lapsen 
hoitohuone. Ryhmässä 1 näitä tiloja on yhteensä 14.  Erillisiä ruokailuhuoneita 
(ruots. matsal) on 3 kpl. 
 
Ryhmä 2. Erillisiä ruokailuhuoneita on 2. Terveydenhoitoon tarkoitettuja huonei-
ta ovat terveydenhoito, erillishuone ja kuntoutus. Erilaisia huonenimiä on 3 ja 









Kuva 8. Erityishoitotilat ja erilliset ruokailutilat. Ryhmän 1 tilat vasemmalla ja 
ryhmän 2 oikealla. 
 
Taito- ja taideaineiden tiloiksi kutsun toiminta-alueen huoneita, joissa lapset 
keskittyvät toimintoihinsa, leikkeihin, lauluihin ja käden taidon tehtäviin enem-
män aikuisten ohjauksella kuin nimittämässäni varsinaisen toiminnan huoneis-
sa. Toiminnot näissä tiloissa ovat enempi pedagogisia. 
 
Ryhmän 1 tiloista erinimisiä on 5, ja yhteislukumäärällisesti niitä on 6. 
 



























Kuva 9. Taito- ja taideaineiden tilat. Ryhmän 1 tilat vasemmalla ja ryhmän 2 
oikealla. 
 
Varastotilojen huonelukumäärässä on kaikki päiväkodin varastotilat; lelu-, tar-
vike-, liinavaate-, ulkoväline, jne. varastot. Henkilökunnan tiloissa ei ole eritelty 
erikseen puku-, pesu- tai ruokailutiloja, vaan ne on laskettu yhteen kussakin 
päiväkodissa. 
 
Ryhmän 1 tiloista erinimisiä on 9, ja yhteislukumäärällisesti niitä on 153. 
 



















Kuva 10. Päiväkodin huolto- ja henkilökunnan tilat. Ryhmän 1 tilat vasemmalla 
ja ryhmän 2 oikealla. 
 
Asunnot tai asuintilat ovat päiväkodin välittömässä läheisyydessä, sisäänkäyn-
nit asuntoihin on päiväkodintiloista. Asunnot ovat erikokoisia; niissä on keittiö tai 
keittokomero ja yksi tai useampi huone. Asunnot ovat useimmiten tarkoitettu 
johtajalla tai talonmiehelle. Asuinhuoneet käsittävät vain yhden huoneen, eikä 
niissä ole esimerkiksi omaa wc:tä. Ne on nimetty johtajattaren, keittäjän, asun-
tolanhoitajan, opiskelijoiden tai palvelijan asunnoksi. Opiskelijoiden asunnot, 








Kuva 11. Päiväkotirakennuksen oheistilat. Ryhmän 1 tilat, ryhmässä 2 ei ole ko. 
tiloja. 
 
Neuvolan vastaanottotilat ovat kiinteästi yhteydessä päiväkotiin, sisäänkäynnit 










Kuva 12. Päiväkodin kumppaneiden tilat (Neuvolat). Ryhmän 1 tilat, ryhmässä 2 
ei ole ko. tiloja. 
 
 
3.10 Huonenimien ja–tilojen muutokset 
 
Lasten varsinaisissa toimintatiloissa nimitykset ovat muuttuneet päivähoitopaik-
koja kuvaavista nimistä (lastentarhan huone, lastenseimen huone, pientenlas-
ten huone ja isompien lasten huone) lapsijoukkoa kuvaavaksi ryhmähuoneeksi. 
Toiminnoiltaan kummatkin ovat hyvin samankaltaisia monitoimitiloja, jossa leiki-
tään, ruokaillaan ja usein myös nukutaan. Sisustamisen kannalta tiloissa ei ole 
tapahtunut muutosta, kummankin ryhmän kalusteet ovat pöytiä, tuoleja, kaap-
peja, hyllyjä ja sänkyjä. 
Liikenne- ja hygieniatilojen muutos on vaatehuollossa; pyykkituvat ovat vaate-
huoltotiloja, joissa pikkupyykinpesun lisäksi suoritetaan muitakin huoltotoiminto-
ja, kuten esimerkiksi silitystä ja ompelua. Kuivaushuoneet on korvattu kuivaus-
kaapeilla, jotka ovat sijoitettu useimmiten märkäeteiseen. 
Makuu- ja lepotiloista on poistunut lastenseimien parvekkeet, kuistit ja katokset. 
Päiväkoteihin on tullut hiljainen huone lepotilaksi isommille lapsille, jotka eivät 
enää nuku päiväunia. 
Lasten toiminnantiloissa suurin muutos on tapahtunut taito- ja taideaineiden 
tiloissa.  Huonetilojen nimiä on lukumäärällisesti tullut huomattavasti lisää, ja 
toiminta on laajentunut sekä erikoistunut. Saksalan päiväkodin piirustuksista 
havaitsemani verstas-tila on aika tyypillinen nykyisissä päiväkodeissa, mutta 
lastenseimissä ja -tarhoissa vain yhdessä oli tuo huonetila. Saksalan päiväkoti 
on suunniteltu ja valmistunut päivähoitolain 36/1973 säätämisen jälkeen, ja on 
huonenimityksiltään tyypillinen aikakautensa päiväkoti. 
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4  Saksalan päiväkoti 
 
 
4.1 Saksalan päiväkodin historia ja nykytilanne 
 
Saksalan päiväkodin historia alkaa vuodesta 1981, jolloin Mikkelin kaupungin 5-
vuotisbudjetiin hyväksyttiin päivähoitosuunnitelman mukaisesti vuonna 1984 
perustettava uusi päiväkoti Saksalaan. Mikkelin kaupungin sosiaalilautakunnan 
kaupunginhallitukselle lähettämän toimituskirjeen 21.10.1982 aiheena oli Sak-
salan päiväkodin huonetilaohjelman hyväksyttäminen. Toimituskirjeen liitteenä 
olevassa huonetilaohjelmassa on hyvin tarkasti selvitetty huoneet nimeltä ja 
kooltaan eri-ikäisten lasten hoitoryhmille, joita on Saksalan päiväkodissa kolme 
edelleen. (Liite 5.) Päiväkoti rakennettiin vuoropäiväkodiksi, jossa toimi kaksi-
vuoroisena kokopäiväryhmät. Tämä vaikutti huonetilojen laajuuteen, sillä ne piti 
rakentaa hieman väljemmin kuin yksivuoroisena toimivan päiväkodin.   
 
Saksalan päiväkodin rakennuksen historia on osittain vanhempi, sillä se muo-
dostuu kahdesta osasta; 1800-luvulla rakennetusta entisen kruunuvoudin virka-
talon päärakennuksesta ja vuonna 1985 valmistuneesta laajennuksesta. Van-
han osan tarkkaa rakentamisvuotta ei tiedetä, siitä on Etelä-Savon maakuntalii-
ton inventointikorteissa maininta vain 1800-luku. (Liite 6.) Rakennus on tunnettu 
Saksalan kartanona ja on merkitty Etelä-Savon kulttuurihistoriallisesti merkittä-
väksi kohteeksi.  




Saksalanjoen varrella Saimaan rannalla kartanomiljöössä sijaitseva Mikkelin 
kaupungin ensimmäinen vuoropäiväkoti, kaksikerroksinen Saksalan päiväkoti 
aloitti toimintansa tammikuussa 1986. (Saksalan päiväkodin varhaiskasvatus-
suunnitelma 1986.) 
 
Saksalan päiväkotirakennus on rinteessä, ja talo sijoittuu tontille niin, että yksi-
kerroksinen vanha osa on rinteen yläosassa ja kaksikerroksinen laajennusosa 
on tontin alareunassa. Molemmissa osissa on ullakkokerros, joissa on tämän 
korjauksen jälkeen IV-konehuoneet. 
 
Hoitoryhmiä on kolme: Vesikirput 0 – 3-vuotiaat, Norpat 3 – 5-vuotiaat ja Sim-
pukat 5–6-vuotiaat. Vesikirput ovat rakennuksen laajennusosassa 1. kerrokses-
sa, Norpat ovat vanhanosan pohjoispäässä ja Simpukat ovat vanhan osan ja 
laajennusosan välissä, suuremmalta osin vanhalla puolella. Henkilökunnan tilat 
ja keittiö sijaitsevat laajennusosan 2. kerroksessa. 
 
 
4.2 Päiväkodin kunnostamisen tarpeet ja tavoitteet  
 
Kun Saksalan kartanoa laajennettiin ja rakennuksesta tuli päiväkoti vuonna 
1985, on talossa siitä lähtien ollut koneellinen ilmastointi. Ilmastointia on ohjattu 
yhden IV-konehuoneen kautta, nyt tehtävässä peruskorjauksessa tulee toinen 
konehuone vanhan osan ullakkokerrokseen. Vanhan osan edellisestä peruskor-
jauksesta ja laajennuksen rakentamisesta on kulunut sen verran aikaa, että si-
säpintojen materiaalit ovat uusimisen tarpeessa sekä kuntonsa että esteettisyy-
denkin kannalta. 
 
Projektin päätavoitteena on sisäilman parantaminen rakentamalla uusi IV-
konehuone, korjaamalla ja uusimalla ilmastointikanavia sekä poistamalla lahon-
neita ja mikrobeja sisältäviä materiaaleja niin lattian, seinien kuin kattojen pinta- 
ja tukirakenteidenkin osalta. Sisäilman parantamisen lisäksi uudistetaan päivä-
kodin interiööriä, johon minä olen saanut toimeksiannon. Tavoitteena on päivä-
kodin sisustuksen uudistaminen, ja tyylin muuttaminen vastaamaan rakennuk-
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sen historiaa, mikä on myös henkilökunnan toive. Laajennuksen osalta sisäpin-
nat uusitaan vain osittain, mutta kaikki pinnat saavat jonkinasteisen käsittelyn. 
 
 
5 Päiväkodin suunnitteluprosessi 
 
 
Sain toimeksiannon Saksalan päiväkodin suunnittelusta Mikkelin kaupungin 
tilakeskukselta huhtikuussa 2012.  Suunnittelutyö ei ole puhtaasti sisustussuun-
nittelutehtävä, sillä se sisältää myös arkkitehtisuunnittelun. Prosessin eri vaiheet 
on esitetty kuvassa 15. 
 
Alkuun tutustuin kohteen olemassa oleviin asiakirjoihin ja aiemmin tehtyihin 
suunnitelmiin; arkkitehtipiirustuksiin, rakennusselostukseen ja värisuunnitel-
maan. Koska vanhat suunnitelmat oli tehty manuaalisesti piirtäen, niin ensim-
mäinen tehtävä oli muuttaa ne sähköiseen muotoon eli piirtää ne cad-
ohjelmalla. Sähköiseen muotoon saadut piirustukset lähetin kaikille projektin 
tässä vaiheessa mukana oleville suunnittelijoille, siis LVI- ja rakennesuunnitteli-
joille heidän luonnostensa pohjaksi sekä tulevalle työmaavalvojalle.  
 
Luonnospiirustukset mukanani tein kolme eri haastattelu- ja tutustumiskäyntiä 
päiväkodille, jokaiseen hoitoryhmään omansa. Haastattelin hoitoryhmien edus-
tajat, hoitajat erikerroilla päästäkseni paremmin sisälle toiveisiin ja muutosehdo-
tuksiin. Toiveet olivat hyvin samankaltaisia; kalusteiden ja ovien uusimista, toi-
mintojen selkeytystä ja tärkein kaikilla osastoilla oli saada uutta väriä huoneisiin. 
Haastattelukäyntien yhteydessä valokuvasin paikat ja tein tarkastusmittauksia. 
 
Toivelistalla kalusteiden suhteen oli kerrossänkyjen vaihtaminen kaappisänkyi-
hin, eteisten naulakkojen uusiminen, ja ruokailuun liittyvän tarjoilupisteen suun-
nittelu. Päiväkodin vanha puoli on hieman sokkeloinen, mutta tilojen muokkaa-
mistoiveet olivat pieniä; yhden pienryhmähuoneen väliseinän siirto, yhden pit-
kän eteistilan jakaminen kahtia ja yhden pienryhmätilan erottaminen omakseen 




Elokuun alussa korjaussuunnitelmille haettiin rakennuslupaa, asiakirjat on päi-
vätty 7.8.2012. Rakennuslupa tarvittiin, koska ilmastointia parannetaan ja van-
hanosan ullakolle tuli uusi IV-konehuone sekä uusi uloskäynti Simpukoiden 
ryhmähuonetilasta terassille. Uuden oven lisääminen näkyy pihapuolen jul-
kisivussa ja muutos on luvanvarainen toimenpide. Elokuun loppuun mennessä 
piti olla suunnitelmieni huonekortit valmiit. Se edellytti minulta myös pohjapiirus-
tusten tarkempaa valmiutta eli työpiirustusten luonnosvaihetta. Suunnitelmani 
eivät olleet lopullisia työpiirustustasoisia, koska minulla ei ollut vielä muiden 
suunnittelijoiden suunnitelmia käytettävissäni.  
 
Kuva 15. Saksalan päiväkodin suunnittelu- ja korjaustyön aikataulu. 
 
Heinäkuun loppuun mennessä päiväkodin henkilökunta oli pakannut tavaransa 
ja muuttanut väistötiloihin. Saksalassa rakennustyöt alkoivat purkutöillä elokuun 
alussa. Purkutöitä tehtiin koko rakennuksessa, ja selvitettiin rakenteiden kuntoa.  
 
Alkuvaiheessa oli tarkoitus tarkastaa 1. kerroksen lattioiden rakenteiden kunto, 
2. kerroksen lattioiden lisäksi seinien alaosien sekä 2. kerroksen ja ullakon väli-
pohjan tilanne. Purkutöiden edetessä vanhalta puolelta löydettiin lattioista lahot-





Vanhan puolen lattiat purettiin kaikkine rakennuskerroksineen, seinien alaosat 
purettiin korkeammalta kuin alun perin oli tarkoitus, välipohjan sisäkattoraken-
teet ja eristeet poistettiin kuvat 16 ja 17.  Perustukset vanhojen säilytettävien 
uunien alla näyttivät leviäviltä kivikasoilta, joten niitä vahvistettiin betonimassal-
la.  
Perustusten ja rakennekerrosten suunnittelu on rakennesuunnittelijan tehtävä, 
sen liittyminen arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun tapahtuu yhteistyössä LVI- ja 
sähkösuunnittelun kanssa. Runko- ja tukirakenteiden sijoittumiset vaikuttavat 
vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtokanavien asennuspaikkaan, ja sitä kautta kiintoka-
lusteiden sijoituspaikkaan, esimerkiksi wc-istuimien tai pesualtaiden sijaintiin. 
  
 
Kuvat 16 ja 17. Päiväkodin vanhan osan rakenteiden purku- ja kunnostusvaihe 
(Kuvat: Armi Mäkinen). 
 
 
5.1  Ensimmäisen kerroksen eli vesikirppujen alueen muutokset 
 
Vesikirppujen alueen muutostoiveet: märkäeteisen kalusteiden muutokset, mär-
käeteisen ja eteisen välisen turvaportin muuttaminen, naulakkojen uusiminen, 
uusi taiteovi ryhmätilan ja käytävän väliin, käsien pesuallas lapsille ryhmähuo-
neeseen, uusi keijateline wc:hen ja ennen kaikkea uusi väritys koko osastolle. 
Vesikirppujen osaston ja koko 1. kerroksen pohjapiirustus kuvassa 18. 
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Kaikki nuo toiveet on toteutettu, ja lisäksi osastolla vaihdettiin lattiapinnoitteet, 
maalattiin seinät ja sisäkatot sekä uusittiin akustiikkalevyt ja ilmoitustaulut. 80-
luvun oranssinpunainen muovimatto vaihtui 3,2 x 300 x 300 mm korkkilaatoiksi. 
Korkin pintaväri valaistuksesta riippuen on vaalean harmaan tai vaalean violet-
tiin taittuva.  
 
Kuva 18. Vesikirppujen pohjapiirustus. 
 
Aiemmin kirkkaan keltaiset ja valkoiset seinät ovat nyt hyvin vaalean violetit. 
Sisäkattojen uudet akustiikkalevyt (Parafon Royal Viva 40 x 600 x 1200 tai 40 x 
600 x 600) on liimattu suoraan kattopintaan. Akustiikkalevyt ovat valkoisia, sa-
moin kattojen maalatut osat.  
 
Eteisten välinen turvaportti poistettiin kokonaan, ja tilojen välissä ollut ovi kat-
kaistiin keskeltä kahtia eli ovesta tehtiin ns. riihen ovi kuvat 19 ja 20. Alempi osa 
toimii kiinni ollessaan porttina, ja salvalla yhdistettynä yläosan kanssa edelleen 
eteisten väliovena. 
 
Lasten naulakkokaappi koostuu avolokerosta ja sen yläpuolella olevasta ovelli-
sesta lokerikosta sekä vaatekoukuista, jotka on kiinnitetty avolokerikon pohjaan. 
Yksi naulakkokaappi on mitoiltaan n. 700 mm korkea, syvyyttä sillä on 250 mm 
ja leveyttä 280 mm. Naulakot sijoitetaan 1300 mm korkeudelle – pienimmät lap-
set eivät yllä naulakolle, mutta Vesikirput ovat päiväkodin nuorimmaisia ja hoita-












Kuva 19 ja 20. Vesikirppujen eteistilat ennen korjausta ja märkäeteisen ovi 
muokkauksen jälkeen (Kuvat: Armi Mäkinen). 
 
 
5.2  Henkilökunnan tilojen muutos 
 
Laajennusosassa 2. kerroksen ovat henkilökunnan sosiaalitilat, keittiö ja toimis-
totilat kuva 21. Toimenpiteet tällä alueella olivat kattojen ja seinien huoltomaa-
laus sekä uusien akustiikkalevyjen asennus, seinien osittaista laatoittamista ja 
lattiamateriaalin vaihtaminen. 
Henkilökunnan sosiaalitiloissa pesualtaiden ja suihkunurkkausten taustaseinis-
sä oli aiemmin muovitapetit, nämä alueet kosteuseristettiin ja laatoitettiin perus-
valkoisilla 200 x 300 kaakelilaatoilla.  Samoin laatoitettiin siivouskomero ja wc:t. 
Lattioissa oli aiemmin oranssinpunainen muovimatto kuten 1. kerroksessa, uu-
simisen jälkeen materiaali on edelleen muovimatto, mutta värisävy on hillitympi; 
vaalean ruskea. Sisäkattoja ei käsitelty pukutilojen, wc:den eikä keittiön osalta. 
Keittiössä ei ollut muitakaan toimenpiteitä. 
 
Laajennusosassa on myös lasten tiloja: Simpukoiden nukkumatila ja pien-
ryhmätila. Nukkumatilassa on kaappisängyt ja puolapuut sekä kiipeilyköydet, 
joten huone toimii myös liikuntatilana. Pienryhmätila oli aiemmin avotila aulan 
syvennyksessä, tämän remontin yhteydessä tila muutettiin omaksi huoneeksi 
uudella väliseinällä. Pintojen käsittelyt ja materiaalit molemmissa huoneissa 




Kuva 21. Vanhan puolen ja 2. kerroksen laajennuksen pohjapiirustus. 
 
 
5.3  Vanhan puolen kunnostaminen 
 
Kesäkuun alkupuolella tein päiväkodin vanhasta osasta pääpiirustustasoiset 
suunnitelmat ELY -keskuksesta suojelukohteille haettavaa avustusta varten. 
Suunnitelmat sisälsivät pohjapiirustukset ja selvityksen käytettävistä materiaa-
lista. Avustusta ei kuitenkaan haettu aikataulullisista syistä, sillä korjaustöiden 
aloittaminen olisi siirtynyt puoli vuotta myöhäisemmäksi, mutta materiaalit oli 
pääasiassa määritelty. Selvitykseen oli kirjattu lattiamateriaaliksi kuiviin tiloihin 
lautalattia, ja tämä oli minulle erittäin mieluinen asia. 
 
Vanha puoli oli rakennuksen haastavin, mutta samalla mielenkiintoisin suunnit-
telualue. Toiveina oli kartanomainen tyyli. Etsin malleja kartanoiden sisustuskir-
joista, mutta tyylin löytäminen oli hankalaa, puuttui jokin ohjaava tekijä. Minua 
askarrutti yhä rakennuksen historiassa sen rakentamisajankohta ja tyylisuunta, 
siitähän on asiakirjoissa maininta ainoastaan 1800–luku. Päiväkodiksi muutet-
taessa vuonna 1985 oli rakentaminen tehty sen hetkisen rakennustyylin mukai-
sesti, vanhasta sisustuksesta jäljellä oli vain kolme kaakeliuunia. Vertasin Mu-
seoviraston Tulisijat korjauskortin uunien kuvia Saksalan päiväkodin uuneihin. 
(Museoviraston korjauskortisto 2000, 5.) Saksalan uunit näyttävät samankaltai-
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selta kertaustyylien uusrenessanssi kaakeliuunin kanssa, niistä puuttuu vain 













Kuva 22. Vasemmalla Saksalan päiväkodin Kaakeliuuni (Kuva: Armi Mäkinen), 
oikealla Museoviraston Tulisijat korjauskortin piirroskuva. 
 
Uunien perusteella rakennus voisi olla 1800-luvun loppupuolelta. Tällä ratkaisin 
ongelmani, oletettu tyylisuunta on uusrenessanssi. Kirjasta Kartanoita ja porva-
riskoteja löytyi kuva huonetiloista uuneineen tuolta aikakaudelta, mutta vain 
suuntaa antavana (kuva 23). Seinien rintapaneelit olisivat hienot, mutta tähän 












Kuva 23. Suuntaa antava ideakuva ( Koskinen & Hagelstam, 2006, 92). 
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Suunnitelmissani olin ajatellut seinien pintakäsittelyksi maalaamisen. Halusin 
jakaa seinät väritykseltään kahteen osaan, mutta rajakohdan korkeuden määrit-
tely ei heti selvinnyt minulle, hain siihenkin ideoita kirjallisuudesta ja lehdistä. 
Koskisen & Hagelstamin kirjasta Kartanoista huvimajaan löytyi ideat seiniin ja 
















Kuvat 24 ja 25. Ideakuvat seinävärityksen rajakohdista (Koskinen & Hagelstam, 
2010, 66, 101). 
 
 
5.4  Norppien ja Simpukoiden alueiden kunnostaminen 
 
Materiaalit ja tekotavat ovat molemmissa osastoissa samat, ne poikkeavat toi-
sistaan vain värityksessä. Kartanomaisen ilmeen luomiseen mielestäni kuuluu 
lautalattian, seinien maalauksien ja puisten leveiden listoitusten lisäksi peiliovet, 
isoäiti-tyyppiset metalliset verhotangot ja peiliovellisia kaappeja. 
 
Lautalattia on kaikissa kuivissa tiloissa lukuun ottamatta varastoa ja verstasta, 
niissä on muovimatto. Alkuperäinen ajatus lattialautan puulajista oli koivu, mutta 
sen saatavuus oli vaikeaa, lähes mahdoton. Lattialauta on mäntyä, lauta on 
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kooltaan 26 x 145 x 2050 mm, joka maalataan paikanpäällä. Värisävyt ovat Tik-
kurilan lattiavärikartasta; Norppien osastolla sinertävän harmaa (n:o 2113) ja 
Simpukoiden harmahtavan ruskeat (n:o 2111).  
 
Vanhat hirsiseinät puhdistettiin ja desinfioitiin kaikissa huoneissa, sen jälkeen 
tulivat rakennesuunnittelijan mukaiset eristekerrokset ja levytykset. Kaikissa 
kuivissa tiloissa seinien maalaus on kaksiosainen; alaosa on tummempi kuin 
yläosa, ja rajakohtaan tulee 12 x 32 mm maalattu koristelista. Sininen värisävy 
jatkuu Norppien osastolla myös seinissä, Simpukoilla seinät ovat keltaiset. Ko-
ristelistan yläreuna on ikkunapenkkien alareunan korkeudella. Ikkunapenkki on 
n. 720 mm:n korkeudella lattiasta, mutta vaihtelua voi olla eri huoneissa. 
 
Kuvat 26 ja 27. Näkymät Norppien lähes valmiisiin ryhmähuoneisiin.  
 
Jalkalistaksi tulee 16 x 95 mm koristejalkalista, joka maalataan samaan sä-
vyyn seinän koristelistan kanssa, värisävy on sama kuin seinien yläosissa, mut-
ta viisi astetta tummempi. 
 
Levytetyt sisäkatot ovat väriltään maalarinvalkoiset ja valkoiset akustiikkalevyt 
(Parafon Royal Viva 40 x 600 x 1200 tai 40 x 600 x 600) on liimattu suoraan 





Kuva 28 ja 29. Näkymät Simpukoiden loppusilausta vailla oleviin ryhmähuonei-
siin.  
 
Märkäeteisten lattiat alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti olisi ollut klinkkeri-
laatta, mutta rakennusteknisistä syistä, rakenteen tiiveyden ja paksuuden vuok-
si se muutettiin akryylibetoniksi. Pintavärimääritys tehtiin materiaaliin kuuluvien 
muovirakeiden sekoituksesta yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Seinät märkä-
eteisissä laatoitetaan oven korkeudelle saakka perusvalkoisella 150 x 150 
mm:n kaakelilaatalla. Kalusteet ovat entiset puiset lokerikot, joiden ulkoreunat 
maalataan tehostevärein. Lokerikkojen asennus on seinillä 1000 mm korkeudel-
la, ja niiden pohjapuolelle asennetaan vaatetangot märkien vaatteiden ripusta-
miseen. Kengille asennetaan uudet 800 – 900 mm leveät hyllyköt ritilähyllyillä 
kurakaivon yläpuolelle. 
 
Eteisten lattiat, seinät ja katto käsitellään kuten kuivissa tiloissa. Lasten nau-
lakkokaapit valmistaa puuseppä suunnitelmieni mukaisesti. Naulakkokaapeissa 
on kaksi lokerikkoa ovella varustettuna päällekkäin. Lokerikon ovi on Norpilla 
sininen ja Simpukoilla keltainen. Norppien ryhmäkoko on sen verran suuri, että 
he tarvitsevat oman eteistilan lisäksi osan Simpukoiden eteisestä. Aiemmin 
ryhmien pukeutuessa samassa tilassa aiheutti se ylimääräistä hälinää. Tätä 
asiaa yritetään korjata uudella väliseinällä ja taiteovella. Väliseinään tulee oven 













Kuva 30. 3D-näkymä Simpukoiden eteistilasta Norppien eteiseen. 
 
Wc-tilat muuttuivat eniten, jokainen wc-istuin on omassa väliseinällisessä ja 
puoliovellisessa tilassa. Aikuisille tulee oma tilansa lasten wc-huoneeseen, kos-
ka henkilökunnan omat wc-tilat ovat talon toisessa päässä, ja lasten valvonnan 
vuoksi osastolta ei voi poistua. Pesualtaat asennetaan lapsille 650 mm korkeu-
teen ja 800 mm aikuisille. Seinien alaosat kosteuseristetään ja laatoitetaan 200 
x 300 mm kokoisella perusvalkoisella kaakelilaatalla jalkalistana olevan klinkke-
rilaatan päältä 1200 mm korkeudelle koko huoneessa. Wc:den lattiat ovat 95,5 
x 95,5 mm kokoista klinkkerilaattaa, ja asennus tehdään shakkiruutukuvioon.  
Suunnitelmissani oli, että päävärisävyt mukailevat lautalattioiden sävyjä, eli 
Norpilla on sini-valkoruudutus ja Simpukoilla ruskea-valkoruudutus. Klinkkerien 
tilauksessa tapahtui kuitenkin pieni erehdys, ja laatoitukset tulivat molempiin 











Kuva 31. Näkymä Norppien wc:hen 
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Ryhmähuoneissa on pääasiassa vanhat irtokalusteet; pöydät, tuolit ja osa hyl-
lyköistä. Irtokalustehankinnat kuuluvat päiväkodin omiin hankintoihin, ja suunni-















Kuva 32. 3D-piirros Saksalan kaapistosta. 
 
Halusin suunnitella päiväkodille oman kaapistomallin (kuva 32). Kaapiston 
suunnittelun ajatuksena on, että sen voi koota tehdasvalmisteisista keittiökaa-
peista. Kaapiston alaosa vastaa mitoitukseltaan ja ulkoiselta olemukseltaan 
keittiökaappien pöytäkaappeja, sisältäen sokkeliosan, hyllykaapit ja päällys- 
kannen. Sokkeliosana ovat puujalat, hyllykaappiosa on kaksiovinen ja kansiosa 
työpöytätasoa muistuttava puinen taso, ylittäen kaappiosan edestä ja molemmil-
ta sivuiltaan 20 – 30 mm. Kansilevyn päälle tulee välitilalaatikot, jotka ovat sa-
man syvyisiä seinäkaappien kanssa, eli 300 – 320 mm. Korkeutta laatikoilla on 
n. 150 mm. Ylimmäksi tulee seinäkaapit hyllyillä, korkeudeltaan n. 700 mm. 
Yläkaappien reunoja kiertää koristelista. Kaapiston leveys on 800 – 1000 mm, 
se on kaksiovinen, ja oven ovat peiliovia. Vedin on nappimainen metallivedin, 





Simpukoiden ryhmätilaan tulee uusi uloskäynti terassille (kuva 33). Oven li-
sääminen julkisivuun oli suunniteltava huolella, niin että ei muuteta talon ilmettä. 
Suunnittelin sen tilassa oleviin ikkunoihin, yhden ison yksikön paikalle. Alue, 
jolle uusi ovi tulee, koostuu kolmesta pystyikkunasta ja niiden alapuolella olevis-
ta seinänosasta, jossa oli pystypanelointi. Uudessa ovessa oven lasiosat ovat 
pystyikkunoiden kokoiset ja alaosassa oven panelointi vastaa seinäpanelointia. 
Väritys ulkoapäin katsottuna on luonnollisesti sama kuin aiemminkin, ovenkar-














Kuva 33. Luonnoskuva uudesta ovesta. 
 
 
5   Pohdinta 
 
 
Päiväkodin historiaan tutustuminen eli aikamatkani lasten päivähoitojärjestel-
mään, oli mielenkiintoinen ja avarsi tietämystäni tällä alueella.  Itse olen kotoisin 
maaseudulta, eikä minulla ole kokemusta lastenseimessä tai -tarhassa olemi-
sesta. Omat lapseni olivat yksityisessä päiväkodissa, joka oli perustettu van-
haan liiketilaan. Siinä sokkeloisessa huoneistossa on kaikki perushoitoon tarvit-
tavat tilat, ja pari erikoisleikkitilaa; parvi ja kellarikerroksen pieni leikki- ja liikun-




Olin yllättynyt, kuinka samankaltaisena lastenpäivähoito toiminnoiltaan pääperi-
aatteessa on ollut järjestelmän alusta nykypäivään saakka. Jos tarkastellaan 
asiaa piirustusten pohjalta, ja verrataan Ebeneserkodin tiloja tämän ajan päivä-
koteihin, niin huomataan miten nykyaikainen se olikaan huonetilojensa suhteen. 
Sillä oli erikseen tilat leikkimiselle ja muulle toiminnoille. Sieltä oli myös verstas-
niminen tila – huonenimi, joka on yksi tekijä opinnäytetyöni tutkimuksellisen osin 
aiheeseen. 
 
Kun tarkastellaan päiväkotien piirustuksia ennen vuotta 1973, huomataan myös, 
että kaikki päivähoitopaikat eivät ole yhtä hyvin varustettuja verrattuna Ebene-
serkotiin tai verrattuna toisiinsa. Monessa niistä pystyttiin tarjoamaan vain pe-
ruspäivähoito, erillisiä kädentaidon, leikin tai liikunnantiloja ei ollut. Tähän seik-
kaan vaikuttanee koko yhteiskuntarakenne, joka oli asuntojen, työtilojen jne. 
tilojen ja kalustusten suhteen vaatimattomampi ja vajavaisempi verrattuna ny-
kyaikaan. On myös huomioitava se seikka, että kaikkia hoitopaikkoja ei ole alku-
jaan suunniteltu tätä tarkoitusta varten, vaan tiloissa on aiemmin ollut muuta 
toimintaa.  
 
Voidaan havaita toisenlainenkin muutosta päivähoitopaikoissa ennen ja jälkeen 
päivähoitolain säätämisen, lähinnä lastenseimissä, niissä oli päiväunien nukku-
mapaikkoja myös ulkona tai viileissä sisätiloissa, verannoilla ja kuisteilla. Selitys 
lienee se, että lapset menevät nykyisin päivähoitoon vanhempina, lähes 1-
vuotiaina, ja nukkuvat vain yhdet päiväunet. Vuoden 1973 jälkeen rakennettujen 
päiväkotien toimitilojen asianmukaisuuteen vaikuttaa selvästi säädetyt lait ja 
sosiaalihallituksen, myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriön antamat ohjeet 
päivähoidon järjestämiseen. Sosiaalihallituksen vuonna 1980 antamissa päivä-
kodin toimitilojen suunnitteluohjeissa mainitaan, että valtionavun saamisen eh-
tona oli edellä mainittujen ohjeiden noudattaminen.  
 
Tutkimukseni päiväkodin huonetilojen käytöstä olen tehnyt piirustusten ja huo-
nenimien pohjalta, jotta se vastaisi täysin hoitotilojen todellista käyttöä, olisi mu-
kana oltava laitoksen toimintakertomukset ja päiväkirjat. Päiväkotien piirustus-
ten löytäminen ennen päivähoitolain säätämistä, varsinkin 1900-luvun alkupuo-
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lelta ei ollut helppoa. Syitä tähän on useita. Alkuun etsin vain päivähoitotoimin-
taan alun perin rakennettuja tiloja, ja toiseksi koko päiväkotitoiminta oli alkuvai-
heissaan. Sodan jälkeiseltä ajalta alkaa löytyä enemmän aineistoa. Onko kaikis-
ta hoitopaikkojen rakennuksista tai hoitotiloista edes piirretty suunnitelmia, tai 
ne ovat voineet kadota ajansaatossa. Toiveenani ollut haave löytää kauniita 
vanhoja rakennuspiirustuksia ei täysin toteutunut. 
 
Saksalan päiväkodin suunnittelu ja koko prosessi on erityinen rakennuksen his-
toriallisuuden vuoksi. On ollut hienoa päästä suunnittelemaan tämänkaltaisen 
rakennuksen sisätiloja. Nämä kohteet eivät ole aivan jokapäiväisiä töitä, vaikka 
korjausrakentaminen onkin noussut ohi uudisrakentamisen monella sektorilla. 
Oli mielenkiintoista nähdä rakennuksen vanhat rakenteet, ja muutekin työmaan 
toimintaan osallistuminen ja seuranta oli opettavaista. 
 
Suurimman osan korjaukseen kohdennetusta budjetista meni rakenteiden kor-
jaamiseen ja tekniikan uusimiseen, sisustaminen tehtiin kevyemmillä ratkaisuil-
la, mutta lopputuloksen uskon ja toivon säilyttävän, jopa parantavan rakennuk-
sen historiallista arvoa. Tärkein asian lopputuloksen kannalta on, että talosta 
tulee viihtyisä ja terveellinen päiväkoti. 
 
Päiväkodin laajennusosan muutostyöt ovat nyt lähes valmiit, ja suunnitelmani 
niissä on toteutuneet lähes kokonaan. Vanha puolen rakentaminen on vielä 
hieman kesken, jännityksellä odotan näyttääkö tilojen ilme kartanomaiselta, ja 
miten käyttäjät kokevat muutokset. Ainakin tärkeimmät seikat ilmeen onnistumi-
sen kannalta toteutuu; lautalattiat, seinämaalaukset rajauslistoineen, levät listoi-
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Ryhmähuone 5 5 5 4 1 3 4 1 2 3 3 4 2 4 5 51
Pienryhmähuone 3 1 3 2 1 2 1 3 4 1 21
Päivähoito-osasto 2 2
Leikkihuone 1 1 1 1 2 6
Leikki- ja lepohuone 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 4 3 31
Halli /leikkihalli 1 1 1 1 4
Lepohuone 1 2 1 4
Hiljainen huone 1 1 2
Verstas 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11
Puu- ja savityöt 1 1
Parvi 2 2 1 1 2 2 1 1 12
Askartelu ja ruokailu 2 3 5
Askartelu 1 1 2
Kotinurkka 1 1
Kotikeittiö/Pienkeittiö 1 1 1 2 2 2 1 1 11
Hiekka-ja vesileikkihuone 1 1 1 1 1 5
Vesileikki 1 1 2 1 5
Satunurkkaus 4 4
Leikkinurkka 4 4
Liikunta-ja juhlasali 1 1 1 1 1 1 6
Näyttämö 1 1
Kasvihuone (Viherhuone) 1 1
Läksyjentekohuone 1 1 2
Ruokasali 1 1 2
Kuntoutus 1 1
Erillishuone 1 1 2
Vauvanhoito 1 1
Terveydenhoito 1 1 1 1 4
Käytävä 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 28
Tuulikaappi 2 2 3 5 1 4 4 1 1 2 4 2 1 2 34
Eteinen 2 2 2 1 3 6 3 3 4 1 2 3 3 1 1 6 2 45
Märkä- /kuraeteinen 1 1 2 1 3 1 2 3 3 2 1 3 4 27
Pesuhuone 4 3 1 3 3 3 1 2 3 4 4 31
Pukuhuone 2 5 7
WC:t 2 2 5 4 4 5 2 3 2 6 5 4 3 2 4 8 61
Vaatehuolto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Vaunuvarasto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Keittiö 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Keittiön varastot 2 2 1 2 4 3 5 5 1 6 2 3 5 41
Toimistohuone 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 31
Henkilökunnan tilat 1 1 2 4 7 4 6 3 7 5 7 2 4 8 8 69
Varastotilat 1 3 5 2 5 7 7 4 4 4 2 6 6 2 3 6 7 74
Siivoustilat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 18
Tekninen tila 1 2 1 1 1 2 4 4 3 1 4 3 1 1 1 1 31
Jäte 1 1 1 1 1 5
Päiväkodin huone
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